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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kata penghubung yang 
dipakai untuk mewujudkan hubungan makna antarklausa dalam kalimat majemuk 
pada terjemahan surah Al-Furqon, mengidentifikasi bentuk hubungan makna 
antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan surah Al-Furqon. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka 
yang dilanjutkan dengan teknik simak dan catat. Teknik catat dilakukan untuk 
mencatat data yang telah terkumpul. Metode analisis data dilakukan dengan 
metode padan dan teknik baca markah. Hubungan makna yang terdapat dalam 
surah Al-Furqon terdapat tiga belas hubungan makna yaitu: hubungan 
penjumlahan penandanya dan, beserta; hubungan perlawanan penandanya 
melainkan, tetapi; hubungan pemilihan penandanya atau; hubungan waktu 
penandanya lalu. ketika, seraya, tatkala, kemudian; hubungan syarat penandanya 
seandainya; hubungan tujuan penandanya agar, bagi, supaya; hubungan konsesif 
penandanya sesungguhnya; hubungan penyebaban penandanya karena; hubungan 
akibat penandanya maka, sampai; hubungan kenyataan penandanya sedangkan, 
padahal; hubungan penjelasan mengapa, yaitu, apakah, tentang, siapa, 
bagaimana, siapakah; hubungan antributif penandanya yang: hubungan 
keniscayaan penandanya niscaya. 
 





This study aimed to describe the conjunction is used to realize the meaning 
antarklausa relationships in complex sentences on the translation of Surah Al-
Furqan, meaning antarklausa identify forms of relationships in complex sentences 
on the translation of surah Al-Furqan. Data collection techniques used in this 
research was followed by technical literature see and note. Mechanical log was 
used to record the data that has been collected. Method of data analysis was 
conducted using a unified and read many techniques. Relationship meanings 
contained in Surah Al-Furqan there are thirteen relationship meanings, namely: 
the relationship and the sum of their markers, as well; relationship resistance 
marker but, however; marker selection or relationships; relationships marker time 
ago. When, while, when, then; relationship requirement if the marker; 
relationships marker that purpose, for, in order; relationship konsesif real marker; 
causation relationship markers since; relationships as a result of the marker then, 
until; relationship reality marker while, whereas; relationship explanation as to 
why, that is, what, about who, how, who; attribute relationship markers are: the 
relationship of necessity marker inevitable.  
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memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
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5. Ibu dan ayah tercinta yang selalu memberikan fasilitas, doa restu, serta kasih 
sayang kepada peneliti. 
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selama studi. 
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